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ABSTRAK 
Persaingan di antara pekeija-pekeija dalam industri hari ini menuntut mereka 
untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran secara berterusan agar mereka 
boleh digelar sebagai K-workers. Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
(KUiTTHO) merupakan salah sebuah Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang 
memberikan perkhidmatan pendidikan secara berterusan dalam bidang kejuruteraan. 
Namun begitu, masyarakat lebih menumpukan perhatian kepada IPT yang memberi 
perkhidmatan pendidikan berterusan kejuruteraan (PBK) yang berkualiti. Secara 
umumnya, kualiti dalam pendidikan akan dicapai sekiranya pendekatan kualiti seperti 
jaminan kualiti digunakan. Sehubungan dengan itu, kajian ini adalah untuk mengenal 
pasti faktor-faktor kritikal kejayaan dan indikator-indikator di dalamnya.serta mereka 
bentuk satu model awal jaminan kualiti untuk PBK di KUiTTHO. Kajian ini 
merupakan satu kajian tinjauan yang menggunakan instrumen soal selidik dan 
temubual. Sampel kajian telah dipilih secara bertujuan yang terdiri daripada 30 orang 
pakar, staf dan 30 orang peserta program PBK di KUiTTHO dan UTM. Data 
kemudiannya dianalisis menggunakan perisian SPSS 11.0 dan ditafsirkan dalam bentuk 
skor min dan sisihan piawai. Daripada dapatan kajian, terdapat enam faktor kritikal 
kejayaan dan setiap faktor mempunyai indikator-indikator tersendiri. Secara 
keseluruhannya, setiap indikator mencapai tahap kepentingan yang tinggi iaitu skor min 
di antara 3.82 hingga 4.73. Seterusnya, pengkaji mereka bentuk Satu Model Awal 
Jaminan Kualiti PBK untuk KUiTTHO hasil daripada maklum balas dapatan kajian. 
Model awal jaminan kualiti ini telah mengintegrasi dan mengadaptasi beberapa model 
pembelajaran dewasa dan model pengurusan kualiti. Beberapa cadangan telah 
diberikan oleh pengkaji untuk pemurnian model ini dari aspek faktor-faktor kritikal 
kejayaan dan indikator-indikatornya yang boleh dijalankan melalui kajian Delphi. 
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ABSTRACT 
Competition between employees from industries today demands enhancement of 
knowledge and skill continuously so as to be K-workers. Kolej Universiti Teknologi 
Tun Hussein Onn (KUiTTHO) is one of the Higher Educational Institutions that offers 
Continuing Education which is oriented to Engineering Courses. Generally, the quality 
of the Engineering Continuing Education can be achieved if the quality assurances are 
in placed. Therefore, this research is to identify the indicators of the success critical 
factors and design a Quality Assurance Model to be proposed to Continuing 
Engineering Education in KUiTTHO. The design used in this study is a survey method 
while the instruments used were questionnaires and interview. The data collected were 
analyzed by using Statistical Package for Social Science (SPSS 11.0), which was 
represented using mean scores and varians. The study has used purposeful sampling 
and it consists of 30 experts and staff who are involved in Continuing Engineering 
Education for KUiTTHO and UTM. The samples also include 30 participants of 
Continuing Engineering Education Programs from KUiTTHO dan UTM. The findings 
of this research showed that, there are six critical factors and those factors have their 
own indicators. All the indicators achieved high significant level (score mean are 
between 3.82 and 4.73). Lastly, the Quality Assurance Model proposed for KUiTTHO 
was designed by the researcher according to the results and feedback. The adult's 
learning models and quality management models have been adapted and integrated by 
the researcher into the Quality Assurance Model proposed for KUiTTHO. Several 
suggestions have been made to enhance this model in the aspects of the critical factors 
and indicators that can be carried out through a Delphi study. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Persaingan dalam industri hari ini banyak dicorakkan oleh keupayaan organisasi 
melakukan inovasi dan amalan terbaik dalam fungsi perniagaan dan pengurusan 
strategi. Kepentingan amalan terbaik melalui ukurtara dan inovasi telah dikenalpasti 
sebagai penggerak daya saing industri dalam ekonomi sesebuah negara. Amalan terbaik 
inilah yang akan membawa kepada apa yang dinamakan sebagai kualiti. Kualiti adalah 
satu perkara yang amat penting dalam kehidupan seharian kita. Istilah kualiti ini sering 
dikaitkan dengan kecemerlangan sesuatu keluaran atau perkhidmatan. Kualiti sesebuah 
organisasi dapat dicapai bila mana sesebuah organisasi itu mengamalkan konsep 
pengurusan kualiti secara menyeluruh. 
Kualiti, secara ringkasnya membawa maksud memenuhi keperluan (Oakland, 
1996; Mohd YusofHj. Othman, 2000). Feigenbaum (1951), memberi maknakualiti ini 
sebagai ciri komposit keluaran dan perkhidmatan yang menyeluruh dalam pemasaran, 
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kejuruteraan, pembuatan dan penyenggaraan di mana melaluinya, keluaran dan 
perkhidmatan yang digunakan dapat memenuhi jangkaan pelanggan. 
Dewasa ini, beberapa istilah seperti pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) dan 
ISO 9000 kerap diperkatakan oleh masyarakat terutamanya bagi golongan usahawan 
dalam usaha meningkat kualiti keluaran, perkhidmatan dan juga barangan. Seperti 
Negara Jepun yang menerajui bidang pengurusan kualiti, ia telah membuktikan dirinya 
mampu menguasai pasaran dunia dengan mendahului Barat seperti Amerika dalam 
beberapa bidang teknologi (Mohd. Yusof Hj. Othman, 2000; Hassan Jantan, 2003; 
Reilly, N.B.: 1994). 
Bidang pendidikan hari ini tidak kira awam atau swasta, amat mementingkan 
kualiti di dalam pengurusannya termasuklah dari aspek pentadbiran, pengajaran dan 
pembelajaran (P&P), pengurusan sumber manusia, dan bermacam-macam lagi agar 
kepuasan pelanggan pendidikan dapat dicapai. Abdul Wahab (1995) telah menyatakan 
bahawa sistem pendidikan yang berkualiti akan cuba memberi kepuasan kepada 
pelanggan-pelanggan mereka secara berterusan melalui pengurusannya yang cekap dan 
berkualiti. 
Pengurusan kualiti dipercayai mampu membawa perubahan gaya pengurusan 
kerana mementingkan pembaikan proses kerja secara berterusan (Deming, 1993). 
Pengurusan yang berkualiti dan cekap, amat diperlukan dalam bidang pendidikan agar 
kecemerlangan akademik sesebuah institusi pendidikan dapat dicapai. Feigenbaum 
(1951) telah menyatakan bahawa mana-mana organisasi termasuk organisasi pendidikan 
yang beq'aya melakukan elemen-elemen pengurusan kualiti menyeluruh secara berkesan 
akan mencapai prestasi kualiti yang tinggi. Oleh itu, kualiti telah menjadi satu agenda 
terpenting bagi sesebuah organisasi pendidikan dan aktiviti penambahbaikan kualiti 
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pula merupakan suatu tugasan yang mencabar dan perlu dihadapi oleh semua pihak 
(Sallis, 1993). 
Negara Jepun adalah sebuah negara yang terlebih dahulu menerajui bidang 
pengurusan berkualiti ini di dalam bidang pendidikan. Parkinson dan Rustomji (1992) 
telah menyatakan bahawa orang Jepun yakin dengan latihan dan pendidikan sepanjang 
hayat yang berkualiti mampu membawa mereka kepada peningkatan dan kemajuan 
keija mereka di samping menghasilkan keluaran yang baik. Ini akan membawa kepada 
kemantapan organisasi kerja mereka. Kebanyakan syarikat-syarikat Jepun menghantar 
semua pekerjanya menghadiri kelas latihan sepanjang keijaya mereka untuk mencapai 
tahap kualiti bagi pembangunan diri sendiri dan kemajuan negara. 
Selain itu, Negara-negara Barat seperti Amerika, England dan London juga tidak 
lepas daripada mengaplikasikan kualiti di dalam bidang pendidikan masing-masing. Ini 
kerana bidang pendidikan pada mereka adalah suatu perniagaan yang amat penting 
dalam kehidupan dan membawa kepada kemajuan negara (Goetsch, D.L. dan Davis, S.: 
1995). Menurut Freeman, R. (1993), sama ada Negara Barat atau Timur, kerajaan 
masing-masing telah mengeluarkan bantuan kewangan untuk bidang pendidikan agar 
membangunkan bidang tersebut dengan berkesan dan cekap sehingga sanggup 
mengupah pensyarah-pensyarah yang berkualiti dari seluruh pelusuk dunia bagi 
memberi pengajaran dan pendidikan yang berkualiti kepada pelajar-pelajar mereka. 
Menurut pendapat Goetsch, D.L. dan Davis, S. (1995), pendidikan dan latihan 
adalah asas utama kepada Kualiti Menyeluruh kerana bidang inilah yang 
mempersembahkan jalan yang terbaik untuk memperbaiki prinsip asas manusia secara 
berterusan. Berdasarkan kepada pandangan Scholtes (Goetsch, D.L. dan Davis, S.: 
1995), dalam organisasi kualiti, semua yang terlibat akan menempuh pembelajaran 
secara berterusan. Pengurusan sebenarnya menggalakkan pekeija-pekeqa sentiasa 
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meningkatkan kemahiran teknikal dan kecekapan profesionalisme mereka tidak kira 
dalam apa jua bidang kerja. Para pekeija akan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 
penguasaan yang lebih terhadap kerja masing-masing hasil daripada pendidikan 
berterusan untuk meningkatkan kepakaran mereka dalam keijaya. Hakikatnya, melalui 
pendidikan dan latihan maka manusia akan tahu bagaimana imtuk bekeija keras dan 
juga bagaimana untuk bekeija secara pintar. Justeru itu, perkara utama yang perlu 
diingat oleh setiap pembekal atau pelanggan sesebuah organisasi termasuk organisasi 
pendidikan adalah berusaha meningkatkan kualiti pengurusan mereka agar 
kecemerlangan pengurusan organisasi tersebut dapat dicapai. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Dalam dunia siber dewasa ini, kebanyakan institusi pendidikan tinggi dan 
latihan telah menyediakan perkhidmatan pendidikan untuk negara masing-masing. 
Kebiasaannya, bantuan kewangan diberikan oleh kerajaan tempatan atau pihak-pihak 
swasta untuk membantu peijalanan sistem pendidikan tinggi dan latihan ini. 
Memandangkan banyak institusi pendidikan tinggi dan latihan wujud dan bersaing 
dalam pasaran hari ini, maka pengurus pendidikan masing-masing berusaha mencari 
jalan untuk membezakan perkhidmatan mereka. 
Menurut Freeman, R. (1993), mereka memperlihatkan perbezaan masing-masing 
melalui kelebihan yang kompetatif. Sesetengahnya akan cuba mencari pakar-pakar 
dalam kursus-kursus dan program yang ditawarkan ataupun dalam kemudahan-
kemudahan yang disediakan, yang lainnya pula cuba memotong harga seperti yuran dan 
sebagainya manakala ada juga yang berlumba-lumba menyediakan program-program 
